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1 联合国粮农组织的网上虚拟图书馆资源
联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nation-FAO), 是根据 1943 年
5 月召开的联合国粮食及农业会议的决议 , 于 1945
年 10 月 16 日在加拿大魁北克正式成立。1946 年 12
月成为联合国的一个专门机构。目前, 联合国粮农组
织共有 189 个成员国和一个成员组织 ( 欧洲联盟 ) 。
联合国粮农组织的职能是通过加强世界各国和国际社
会的行动, 提高人民的营养和生活水平, 改进粮农产





















全文。自 1998 年这项工作开始以来, 6 000 多份文件
被改为 HTML 格式 , 用户能够从世界任何地方免费
下载重要的农业信息。
粮农组织在线目录(FAOBIB)是粮农组织 1945 年










(厦门大学 图书馆 , 福建 厦门 361005)
摘 要 : 在经济全球化和信息化的背景下 , 世界农业的信息资源日益电子化和网络化。本文拟就联合国粮农组织网
上资源的主要内容和检索作一分析。
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Abstract: Under the background of economic internationalization and IT application, Internet resources of world agriculture
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David Lubin 纪念图书馆于 1952 年开馆 , 被认为
是全世界粮食、农业和国际发展信息的最佳收集点之












源共设有 10 多个统计资料数据库 , 这些数据来自世
界 200 个国家的按时间数列、横截面排列的数据以及
与粮食和农业相关的数据 , 这 些 数 据 库 有 AQUAS-








全面信息 , 重点是发展中国家和转型期国家 ; FAO-
STAT 是 一 个 在 线 多 语 言 数 据 库 , 目 前 保 存 了 来 自
210 多个国家和领地的 100 多万份时序记录 , 内容包
括农业、营养、渔业、林业、粮食援助、土地利用和
人 口 ; FAOSTAT-Agriculture 数 据 库 提 供 有 关 作 物 、
家畜、灌溉、土地用途、肥料、农药使用和农机的统
计资料 ; FAOSTAT-Nutrition 数据 库 提 供 有 关 商 品 、
粮食供应、食品平衡表、粮食援助、人口和食品法典
的统计资料 ; FAOSTAT-Fisheries 数据库提供有关鱼
类 产 量 和 初 级 产 品 的 统 计 资 料 ; FAOSTAT-Forestry
数 据 库 提 供 有 关 木 材 和 纸 张 进 出 口 的 统 计 资 料 ;
FAOSTAT-FoodQuality 数据库提供来自食品法典的信
息、食品中的农药残余和兽药残余 ; FISHERS 数据






















式, 通过 AGROVOC 和在询问中加入术语进行浏览。
AGROVOC 是联合国粮农组织开发的多语言农业术
语表, 用来编排数据库的内容。一旦找到出版物, 可





( Drop-Down Menus) 、 快 速 检 索 ( Quick Search) 和
高级检索 ( Advanced Search) 3 种检索途径 , 采用快
速下拉列表菜单可以查找相关的主题, 快速检索需直
接在检索框中输入检索词或词组, 高级检索需提供题
名 、 题 名 / 关 键 词 / 提 要 、 作 者 名 、 出 版 物 名 、 年
份、期数等进行复合检索。
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